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Bisnis di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga 
terjado persaingan yang ketat dalam menciptakan keunggulan bersaing. Perusahaan 
membutuhkan sumber daya internal yaitu modal intelektual yang harus dikelola 
secara efektif agar dapat menciptakan nilai tambah. Modal intelektual yang telah 
dikelola akan membuat kinerja perusahaan meningkat. Kinerja perusahaan yang 
meningkat akan memiliki pengaruh terhadap penilaian investor. Semakin banyak 
investor yang tertarik maka akan membuat harga saham dipasar modal meningkat. 
Hal ini dapat dikaatakan bahwa perusahaan memiliki nilai perusahaan yang tinggi.  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh dari modal 
intelektual terhadap nilai perusahaan dengan kinerja perusahaan sebagai variabel 
mediasi. Pengukuran modal intelektual menggunakan Value Added Intellectual 
Coefficient (VAICTM). Objek penelitian ini menggunakan perusahaan sektor barang 
konsumsi dan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-
2017. Teknik yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah teknik purposive 
sampling dan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk 
pengujian hipotesis. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa modal intelektual berpengaruh 
secara signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja perusahaan sebagai 
variabel mediasi. Kinerja perusahaan terbukti mampu memediasi hubungan antara 
modal intelektual dengan nilai perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa 
modal intelektual tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian ini mengunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.  
 
 
Kata Kunci: modal intelektual, kinerja perusahaan, nilai perusahaan, Value Added 
















THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON FIRM VALUE WITH 
COMPANY PERFORMANCE AS A MEDIATING VARIABLE 
 
 
Businesses in Indonesia are experiencing rapid development so there is 
intense competition in creating competitive advantage. Companies need internal 
resources, namely intellectual capital that must be managed effectively in order to 
create added value. Intellectual capital that has been managed will increase the 
company's performance. Increased company performance will have an influence on 
investor valuation. The more investors are interested, the higher the share price in the 
capital market. This can be said that the company has a high corporate value. 
This research was conducted with the aim to examine the effect of intellectual 
capital on firm value with company performance as a mediating variable. 
Measurement of intellectual capital uses Value Added Intellectual Coefficient 
(VAICTM). The object of this study uses consumer goods sector companies and the 
basic and chemical industry sectors that are listed on the Stock Exchange in 2015-
2017. The technique used for sample selection is purposive sampling technique and 
data analysis techniques using multiple linear regression for hypothesis testing. 
The results of this study prove that intellectual capital has a significant effect 
on firm value through company performance as a mediating variable. Company 
performance is proven to be able to mediate the relationship between intellectual 
capital and company value. This research also proves that intellectual capital does not 




Keywords: intellectual capital, company performance, company value, Value Added 
Intellectual Coefficient (VAICTM). 
 
 
